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Analisis Kadar Fosfor pada Pupuk  Azzola microphylla dengan Penambahan 
Berbagai Konsentrasi EM4 Sebagai Sumber Belajar Biologi  
Oleh: Dayan Darrany (201210070311058) 
 
Azzola microphylla merupakan tanaman pakuan yang hidup di air yang 
memegang peranan penting memfiksasi fosfor bebas dari udara. Selain itu Azzola 
termasuk tumbuhan berkualitas tinggi, dan memiliki kandungan Fosfor tinggi, 
kandungan lignin dan polifenol rendah. Pupuk organik Azzola dapat dipilih 
sebagai alternatif untuk mempertahankan kesuburan tanah. Dalam pembuatan 
kompos/pupuk organik tidak terlepas dari bioaktivator. Fungsi bioaktifator adalah 
meningkatkan kualitas bahan organik dan mempercepat kematangan kompos. 
EM4 merupakan salah satu bioaktivator yang mengandung bakteri Fotosintetik 
diantaranya Lactobacillus sp, Saccharomyces, sp, Actino-mycetes, sp dan jamur 
fermentasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh berbagai 
konsentrasi EM4 terhadap kadar Fosfor dan kecepatan pembentukan Azzola 
microphylla. Serta untuk mengetahui konsentrasi paling efektif dari bebagai 
konsentarasi EM4 terhadap kandungan kadar Fosfor pupuk Azzola microphylla. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah True Experiment research dan desigh 
yang digunakan adalah penelitian True Posttest Only Control Group Desigh yaitu 
penelitian dengan adanya perlakuan, ulangan, dan kontrol. Rancangan penelitian 
menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL), dengan 5 perlakuan ( 15 mL, 20 
mL, 25 mL, 30 mL, dan 0 mL) dan diulang sebayank 4 kali. Populasi dalam 
penelitian ini adalah tanaman Azzola microphylla yang diambil dikawasan pusat 
pengembangan bioteknologi UMM. Data yang diperoleh dianalisis dengan 
menggunakan Anava 1 arah. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa pemberian 
konsentrasi EM4 dengan perlakuan 30 mL memiliki kualitas kadar Fosfor 
tertinggi 
 


















Analysis of Phosphorus Levels in Azzola microphylla Fertilizer with Addition 
of Various EM4 Concentrations as Biological Learning Resources 
By: Dayan Darrany (201210070311058) 
 
Azzola microphylla is ferny plant lives in water that hold important role in 
fixationof free phosphor from air.  Beside that,  Azzola including as high quality 
plant, has high Phosphor content, low lignin and polyphenol. Organic Azzola plant 
can be selected as alternative to defend the soil fertility. In making the organic 
fertilizer /compost  it is not free from the bio activator. The bio activator function 
is to improve the organic materials quality and accelerating the compost ripeness.  
EM4 is one of bio activator which contain photosynthetic bacteria such as  
Lactobacillussp, Saccharomyces, sp, Actino-mycetes, spand fermentation fungi. 
The research aimed at knowing the influence of various EM4 concentration  
toward nitrogen content  and the speed formation of  Azzola microphylla. And to 
know the most effective concentration of various EM4 concentration toward the 
phosphor content and the speed formation of  Azzola microphylla fertilizer. The 
research is True Experiment research and the design is True Posttest Only Control 
Group Design, research with treatment, replication, and control. The research 
design used complete random design (RAL), with 5 treatments (15 mL, 20 mL, 
25mL, 30mL, and 0 mL) and replicated 4 times. The population of the research is  
Azzola microphylla taken from UMM biotechnology development center. The 
obtained data were analyzed by using one way. The research showed that the 
giving of EM4 concentration giving with treatment of 30mL has the highest 
phosphor content. 
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